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PERSEMBAHAN 
 
 Tanpa terasa tulisan ini telah hadir, yang sebenarnya menunjukkan bahwa 
ini merupakan hari-hari akhir studiku di kamus UMM akan segera berakhir. 
Semangat yang menggelora selalu membuncah dalam diriku untuk tidak pernah 
puas menuntut ilmu, langkah demi langkah terus aku jejakkan untuk selalu tetap 
istiqamah dalam menjalankannya. Biarlah hati yang berbicara hingga wujudnya 
syukur disetiap hari dengan menikmati rajutan langkah yang semakin hari menjadi 
lebih indah untuk sekarang dan selamanya.  
 Tulisan sederhana ini aku persembahkan untuk kedua orang tuaku  yang 
selalu memberikan cinta dan kasihnya disetiap waktu, kalian akan selalu ada 
membeku dalam relung jiwaku, memberi damai dan semangat untuk tetap 
melangkah, membuat aku kembali mengisi sekat-sekat kosong hati dengan ribuan 
makna.  Mak..., pak..., maafkan aku untuk khilaf yang kerap kali terjadi, untuk 
kekecewaan yang sering aku beri, tak terkira goresan-goresan kata, hingga hati 
bening berlianmu itu mungkin retak dan pecah, akibat dari ulahku yang mungkin 
tidak tahu diri ini. Tak lupa juga kepada kedua adikku yang selalu memberikan 
kecerian dalam setiap hidup dan perjuanganku. Dik... tetaplah jadi permata yang 
selalu bisa dibanggakan. 
 Tulisan ini juga aku persembahkan kepada seseorang yang sampai detik 
ini masih setia mendampingiku tanpa lelah, ia juga merupakan penyemangat 
dalam hidupku termasuk yang selalu mendorongku untuk segera menyelesaikan 
tulisan ini. Maafkan segala kekurangan dan kesalahanku yang hampir tak 
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terhingga. Dan tak lupa juga sahabat-sahabatku seperjuangan M. Akbar Potra, 
Khotamurrizal DZ dan masih banyak lagi yang tak sanggup aku sebutkan satu 
persatu, dengan kalianlah suka duka terkadang kita rasakan bersama selama ini. 
Kalain jugalah salah satu motivasi terbesarku dalam menyelasaikan tulisan ini. 
Dan juga kepada para dosen yang selami ini memberikan ilmunya kepadaku 
dengan penuh keikhlasan, semoga Tuhan membalas jasa kalian, semoga ilmu 
yang telah engkau berikan bisa bermanfaaat dan tertularkan kepada yang lainnya. 
 Dan yang terakhir adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat 
Agama Islam UMM, yang sering kita sebut sebagai rumah ide, rumah perjuangan 
dan rumah pengabdian. Rumah yang selalu mebangun kebersamaan untuk sama-
sama saling belajar. Di rumah inilah aku bertemu dengan orang-orang hebat yang 
mempunyai semangat juang tinggi, mempunyai kemaun dan yang tak kalah 
penting ialah keikhlasan yang sangat tinngi. Tidak banyak yang dapat aku balas, 
aku hanya dapat memberikan karyaku, ingat bukan hanya menjadi contoh 
penulisan tetapi bolehlah untuk mengingat bahwa yang menulis ini adalah salah 
satu orang yang dilahirkan dari rumah nan sejuk ini. 
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KATA PENGANTAR 
 
 Tiada tutur kata yang pantas kiranya untuk memulai tulisan ini selain 
ucapan puji dan syukur kehadirat Allah swt. Tuhan yang telah menciptakan 
kerajaan langit nan indah dengan benderangnya para bintang dan hamparan bumi 
yang sejuk akan paru-parunya, Ia juga merupakan Tuhan  yang telah menciptakan 
alam semesta ini dengan penuh ketakjuban dan keindahan di dalamnya. Sungguh 
nikmat Tuhan yang manakah yang kamu dustakan?. Seandainya lautan dijadikan 
tinta, dedaunan dijadikan kertas dan ranting pepohonan dijadikan pena, maka 
niscaya engkau tidak akan pernah dapat menghitungnya. Sholawat serta salam 
tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebanyak tetesan 
embun di pagi hari dan butiran pasir di bibir pantai-Nya, yang mana kita harapkan 
syafa‟atnya di akhirat kelak. Beliau juga lah sang pembawa agama pembebasan 
yakni agama yang membawa nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan untuk seluruh 
ummat manusia dan seluruh alam dengan jalan kedamaian yang disebut Addinul- 
Islam. 
 Penulis menyadari dengan terselesaikannya skripsi ini tak lepas dari 
bantuan-bantuan orang lain, khususnya dosen pembimbing yang selalu tabah 
membimbing penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini dan atas bimbingan 
tersebut pula lah  skripsi ini selesai dikerjakan dengan sungguh-sungguh, sehingga 
tulisan ini layak untuk diujikan. Dan atas bantuan itu semua maka izinkanlah 
penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada: 
1. Ibunda Manisa dan Ayahanda Suwa‟mad yang selalu memberikan cinta 
dan kasihnya yang tak terhingga dan mereka jugalah yang selalu menjadi 
tauladan bagi kami anak-anaknya. 
2. Drs. Fauzan M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang 
3. Prof. Dr. Tobroni, M.Si selaku Dekan Fakultas Agama Islam dan Dr. 
Tongat, SH., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum. 
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4. Dr. Moh Nurhakim M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Sulardi, 
SH., M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang seperti orang tua yang sangat 
berperan dalam karya sederhana ini dan tidak pernah berhenti untuk terus 
mendorong agar karya ini segera terselesaikan.              
5. Dewan Penguji 
6. Segenap dosen-dosen Fakultas Agama Islma beserta Staf tata Usaha 
Fakultas Agama Islam dan Fakultas Hukum. 
7. Senior-senior HMI Cabang Malang Komisariat Agama Islam seperti pak 
Saiful Amien, Ibu Idaul Hasanah, bang Imtihan, bang Mujib, bang Nabil, 
bang Bengbeng, bang  Dhani Huzaini, bang Iwan, mas Syamsuddin MT, 
mas Nasichun, mas Mawa, mas Efan, mas Ridwan dan masih banyak yang 
lainnya yang taak bisa dituliskan disini semua  
8. Sahabat-sahabat yang luar biasa, Fredy Ardiansyah, Haikal Faiz, Khusnul 
Khotimah, Irfan Efendi, Umi Nadifah, Uliyanto, Abdul Haris, 
Khotammurizal, Akbar Poetra, Rojikin, dan ditutup dengan Nanang A. 
Daud  dan masih banyak lagi yang lainnya. 
9. Adik-adik saya, Zizi, Farhan, Andi Dm, Riska, Oci, Ifa, Dwika, Agnes 
Ardiansyah Faiz, Aunia, Wardah dan generasi selanjutnya lanjutkan proses 
kalian dirumah perjuangan (HMI) dan selesaikan kuliah kalian. 
10. Perempuan yang bernama Nor Aini, S.Tr.Keb, yang selalu memberikan 
semangat, keceriaan, dan yang tak kalah penting ialah senyumannya yang 
terkadang bisa merubah segalanya. 
 Terlalu banyak yang terlibat dalam tugas akhir ini sebagai bentuk 
kesungguhan penulis untuk mencapai hasil yang sempurna. Terimaksih kepada 
semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Semoga 
Tuhan senantiasa menjaga kalian semua. Akhir kata Jazakumullah Khairan. 
Malang, 14 Desember 2017 
        Penulis 
  
           Andi Surianto 
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